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A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan ditampilkan dalam penyajian
dan analisa data yang telah disajikan di dalam Bab III dan Bab IV, maka peneliti
mendapatkan kesimpulan bahwa peran sosial yang dilakukan oleh Badan
Pengelola Masjid Agung An-Nur dalam memberdayakan intelektualitas
masyarakat Islam telah terlaksana sesuai dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur. Hal ini dapat dilihat
dari jawaban 23 responden mengenai pembedayaan intelektual melalui
perpustakaan, Majelis Taklim, pengajian umum, IRMA, radio An-Nur serta
pembinaan muallaf yang menyatakan bahwa Badan Pengelola Masjid Agung An-
Nur telah melakukan peran sosialnya dalam rangka memberdayakan intelektual
masyarakat. Meskipun dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan
intelektual Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur mengalami kendala namun
pengelola tetap melaksanakan peran sosialnya melalui program pemberdayaan
yang telah dilaksanakan.
B. Saran
Dengan telah terlaksananya penelitian mengenai peran sosial Badan Pengelola
Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dalam memberdayakan intelektualitas
masyarakat Islam, peneliti memberikan saran-saran yang dapat dijadikan rujukan
agar meningkatkan pemberdayaan intelektual masyarakat Islam yang dilakukan
oleh Badan Pengelola Masjid, diantaranya sebagai berikut:
1. Badan Pengelola Masjid harus mampu menarik hati dan minat masyarakat
dari berbagai kalangan serta dari berbagai usia untuk turut hadir dalam
memakmurkan Masjid Agung An-Nur, baik dengan melakukan sosialisasi
keberadaan perpustakaan (sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan
bedah buku atau membuat acara pameran buku murah bagi masyarakat),
serta melakukan  sosialisasi pengajian rutin kepada masyarakat sehingga
jumlah jamaah pengajian yang hadir terus meningkat, serta melakukan
manajemen yang baik dalam pengelolan Ikatan Remaja Masjid Agung An-
Nur dan Radio An-Nur
2. Peningkatan peran sosial Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur dalam
memberdayakan intelektual masyarakt Islam dapat juga dilakukan dengan
mengadakan pengajian yang menggabungkan unsur sains atau ilmu
pengetahuan terkini yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Pengajian
yang dilakukan dapat berupa mengaitkan ayat-ayat Al-Qur’an maupun
hadits dengan gejala alam yang terjadi, dengan perkembangan teknologi
yang digunakan manusia, dengan alam semesta dan berbagai hal yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan sains.
